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Income Transfer in Overlapping
Generations Model with Bequest
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In this paper, we analyze the economic growth path with bequeathing
behavior. Assuming that there are two groups whose utility function is
homogeneous, we derive a divergence occurs and one group bequeaths
and the other does not in the long run, when the parameters are in
certain intervals. Comparative static analysis is carried out, examining
the e®ect of income transfer from the rich group to the poor one. This
transfer decreases the wage rate, bequest and the utility of the poor
group even after they receive the transfer.
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???????? f(kt)???? wt = f(kt)¡ f 0(kt)kt; Rt = f 0(kt)???
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